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   本誌編集委員 
 
― 政権交代と政治不信と 
   京都大学公共政策大学院客員教授 
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"Something of everything" というのがあるらしい。
"Something of everything"
か
"Everything of something" か、君はこの二年間で何を学ぶ？
( 寺
) 
 修了後に大学院での出来事を思い返した時、仕事で役立つ能力を一番身に付けられ 場が『公共空間』でした。感謝と共 弊誌の編集者に参加できたことを光栄に思います！
( 蛭
) 





募 集 要 綱 
１．内容 
【自由テーマ投稿】 
公共政策に関するものであれば、テーマは自由です。授業で作成したレポートやプレゼン
テーション資料を用いてもらっても構いません（ただし、文書形式でお願いします）。 
 
２．字数と書式 
3500～4500字程度。書式は自由。 
 
３．応募締め切り 
各号毎に締め切りを設定します。 
 
４．応募条件 
本公共政策大学院に在学する学生であること。 
 
５．応募宛先 
件名に「『公共空間』自由テーマ投稿応募」と明記の上、 
koukyoukukan@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。 
なお、その際におおまかなテーマについてもお伝え下さい。 
 
６．その他 
応募多数の場合などは、編集委員会で協議の上、執筆者、掲載原稿を決定させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
